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Mata Pelajaran Kimia di SMAN 1 Sungai Apit
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pretest-posttest
control group design, jumlah sampel pada penelitian ini ada 2 kelas yaitu kelas
X5 (eksperimen) berjumlah 32 dan kelas X4 (kontrol) berjumlah 32. Latar
belakang dari penelitian ini adalah kurangnya kreatifitas siswa dalam memikirkan
dan memecahkan suatu persoalan yang akan berdampak pada rendahnya hasil
belajar. Dibutuhkan suatu metode yang mampu membuat siswa kreatif dalam
memikirkan dan memecahkan masalah selama proses pembelajaran, salah satunya
yaitu metode pembelajaran Problem Posing. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui peningkatan hasil belajar kimia siswa pada pokok bahasan reaksi
redoks di kelas X SMAN 1 Sungai Apit dengan penerapan metode pembelajaran
Problem Posing. Pengumpulan data dilakukan dengan tes tertulis (pre-test dan
post-test), dan data yang diperoleh dianalisis dengan  menggunakan test-t. Hasil
penelitian  menunjukkan bahwa sesudah penggunaan metode Problem Posing,
kualitas hasil pembelajaran lebih meningkat. Hasil pengolahan data akhir
diperoleh nilai thitung = 3,16 dan  ttabel = 2,00 (taraf signifikansi 5%) yang
menunjukkan thitung> ttabel. Sehingga Ho ditolak, yang berarti menunjukkan
terjadinya peningkatan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar dihitung dengan
rumus N-gain, didapatkan N-gain hasil belajar kimia siswa kelas eksperimen
adalah 0,71 yang termasuk kategori tinggi dan N-gain hasil belajar siswa kelas
kontrol adalah 0,59 yang termasuk kategori sedang.




Justria Eka Mitra (2014): The Implementation of Problem Posing Learning
Method in Improving Students’ Learning
Achievement of Chemistry at SMAN 1 Sungai
Apit.
The study was experiment with pretest-posttest control group design, the
sample of study were two classes X5 (experiment) with 32 students and X4
(control) with 32 students. The study was motivated by students’ low creativity in
thinking and solving the problem that effected to the low of their learning
achievement. The method was needed to make the students more creative in
thinking and solving the problem by problem posing. The objective of study was
to find out the improvement of students’ learning achievement of chemistry in
material reaction of redox for the tenth year students at state senior high school 1
Sungai Apit using problem posing method. The data was collected using written
test (pretest and post-test), the data were analyzed using t-test. The results of study
indicated that the usage of problem posing had improved students’ learning
achievement. The final results of data analysis was that t calculation=3.16 and t
table 2.00 (significant level of 5%) which means t calculation>t table, thus Ho
was rejected and indicated that students’ learning achievement had improved. The
improvement was counted using N-Gain formula, N-Gain of chemistry learning
achievement for experiment was 0.71 and categorized ‘good’, and N-Gain for
control was 0.59 and categorized ‘middle’.
Keywords: Learning Method, Problem Posing, Learning Results, Redox
Reaction.
xخصمل
ترقیة حصول تعلم فيتطبیق طریقة التعلیم تظاھر المشكلة(:4102جوستریا إیكا مترا )
1الطلاب في درس الكمیاء بالمدرسة المتوسطة العالیة 
سونغاي أفیت.
الاختبار البعدي للفرقة الضبط، -ھذه الدراسة ھي دراسة التجربة مع الاختبار القبلي
طالبا و 23الفصلین ھما الفصل العاشر الخامس )التجربة( فیھ العینات في ھذه الدراسة نحو
طالبا. كانت خلفیة ھذه الدراسة ھي قلة ابتكاریة 23الفصل العاشر الرابع )الضبط( فیھ 
الطلاب في تفكیر و حل المشكلة ما تؤثر إلى انخفاض حصول التعلم. كانت الطریقة مطلوبة 
المشكلة في عملیة التعلم و التعلیم منھا طریقة لجعل الطلاب مبتكرین في التفكیر و حل 
د ریدوك التعلیم تظاھر المشكلة. تھدف الدراسة لمعرفة ترقیة حصول الكمیاء في المادة ر
سونغاي أفیت مع تطبیق طریقة التعلیم 1لطلاب الصف العاشر بالمدرسة المتوسطة العالیة 
الاختبار 0تظاھر المشكلة. جمعت البیانات في ھذه الدراسة بواسطة الاختبار التجریري 
القبلي و الاختبار البعدي(، تحلیل البیانات باستخدام الاختبار
ت. تدل حصول الدراسة على - 
ة حصول تعلم الطلاب بعد تطبیق طریقة التعلیم تظاھر المشكلة. كانت حصول تحلیل ترقی
في المائة( 5)مستوى الدلالة 00،2و ت الجدول=70،3البیانات الأخیرة نحو ت الحساب=
ما تدل على أن ت الحساب<ت الجدول. لذلك كانت الفرضیة الصفریة مرفوضة ما تعني 
- غاي و ھي ن-انت ترقیة حصول التعلم على حساب ىعلى ترقیة حصول تعلم الطلاب. ك
و ھي على المستوى 17،0غاي حصول تعلم الطلاب في درس الكمیاء في الفصل التجربة 
على المستوى متوسط.06،0غاي في الفصا الضبط نحو -جید و ن
: طریقة التعلیم، تظاھر المشكلة حصول التعلم، رد ریدوك. الكلمات الدلیلیة
iii
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